
























































ͯํࣜʹస׵͢Δ͜ͱ΋ҙਤ͍ͯͨ͠ɻ࣮ࢪ࣌ظ͸ø Ā Ā Ā೥ø݄ø೔ Ͱ͋ͬͨɻ
ʲøʳ ļĺĻĨľĨçŁçīĵİĨçùÿçĺİĬĹķĵİĨçøĀĀþĹõçĶçĶĮĹĨĵİŁĨĪıİçİççĭļĵĲĪıĶĵĶľĨĵİļçĭļĵīļĺŁŀ
ĬĴĬĹŀĻĨĳĵŀĪįçïċŁõçĜõçĵĹøùúĀóçķĶŁõĀúûð









ʲúʳ ʰࣾձอো੍౓ʹؔ͢Δ๏཯ʱøĀĀÿ ೥ ø÷ ݄ øú೔
ҎԼʰࣾձอো੍౓๏ʱ ʲúʳͱه͢Δ
ɹ͜ͷ๏཯͕ݱߦͷࣾձอোجۚį̯̪̈ðͷ੍౓Λվਖ਼͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ৽੍౓͸


















͢ΔͷͰɼ ैۀһ͸શһ͕ٛ຿తʹՃೖ͢Δɻ ೥ۚࣄۀʹؔͯ͠͸ɼ ੍౓վਖ਼೔ïøĀĀĀ೥






























































ୈࡾͷப ୈࡾͷப ୈࡾͷப ୈࡾͷப
اۀผ೥੍ۚ౓ اۀผ೥੍ۚ౓ اۀผ೥੍ۚ౓ اۀผ೥੍ۚ౓








࿝ྸ೥ۚอো ਎ମো֐ऀ೥ۚ ࣬පͱ࢈લɾ࢈ޙ ࿑ࡂอো
΁ͷڌग़ ΁ͷڌग़ อো΁ͷڌग़ ΁ͷڌग़
øĀõüùˋ øúõ÷ˋ ùõûüˋ શࠃฏۉ
Ͱ ùõ÷úˋ
اۀผ೥ۚ ։์ܕ೥ۚ ࣾձอো ࣾձอো
૊߹΁ͷ೚ جۚ΁ͷৡ جۚ΁ͷ جۚ΁ͷ
ҙڌग़ ౉ ৡ౉ ৡ౉






















































































































ɹڌग़ۚͷֹ͸࣍ͷΑ͏ʹఆ·Γɼ ͦΕΛ࢖༻ऀଆͱैۀһଆͰෛ୲͢Δ ʢ ʰࣾձอো੍


































































































˕ैۀһ ʢݕࣄΛআ͘ʣ ɼ˕ڠಉ૊߹޻৔΍೶ۀڠಉ૊߹ͷ૊߹һɼ ˕੟৬ऀɼ ˕௃ฌڋ
൱ऀͰ୅ସతไ࢓ʢফ๷෉ͳͲʣʹ͍͍ͭͯΔऀɼ˕৬ۀ܉ਓɼ˕ܯ࡯׭ɼ˕ࠃՈ๷Ӵ





















̎ʣ ಺৬ͱΞϧόΠτͷ৔߹ɻ ܖ໿ʹ͓͍ͯɼ ࡞ۀ։࢝ͷ೔෇͕ٛ຿ൃੜͷ೔෇Ͱ͋Γɼ
ܖ໿ফ໓೔͕ٛ຿ͷফ໓೔ͱͳΔɻ































ʲüʳ ʰ࿝ྸ೥ۚ ɾ ࿑ಇෆೳ೥ۚ΁ͷڌग़ۚࢉఆͷͨΊͷج४ॴಘͷઃఆݪଇʹؔ͢Δ࿑ಇ







































































ø÷÷ ͇ɾ̰ʗ ù ʹ øù
ø÷÷ ͇ɾ̱ʗ ù ʹ ÿ





























































































ɹاۀैۀһɼ ೶ۀ֎ࣗӦۀऀɼ ΞϧόΠτैۀһ ʢҕୗ࡞ۀʣ ɼ ڠಉ૊߹૊߹һʹ͍ͭ
ͯͷ݈߁อݥྉͷࢉఆج४ͷܭࢉํ๏͸ɼ࿝ྸ೥ۚͷࢉఆج४ͱ΄΅ಉ༷Ͱ͋Δɻͨͩ















































࠷ॳʹૣظ೥ۚडڅΛड͚Δͷ͸üüࡀʹͳͬͨù÷÷û೥Ͱ͋Δ͔Βɼ ఆ೥ޙͷ ʰࢿຊʱ ӡ





ޱ࠲΁ৼΓࠐ·ΕΔʢ ʰ೥ۚػೳ૊৫๏ʱ ʲøʳୈøúø৚ʣ ɻ࢒Γͷ൒෼͸ࢮ๢ͨ͠ຊਓ͕




͍ൣғͰ෼ׂ෷͍Ͱड͚औΔ͜ͱ΋Ͱ͖Δ ʢ ʰ೥ۚػೳ૊৫๏ʱ ʲøʳ ୈøúù৚ୈú߲ʣ ɻ஫
໨͞ΕΔͷ͸཭ࠗͷ৔߹ͷنఆͰ͋Δɻ ͜ͷެ։ܕ೥ۚجۚ΁ͷڌग़ۚ͸Ոܭ͔Βࢧग़
͞Εͨͱཧղ͞ΕΔͷͰɼ཭ࠗͷ৔߹ɼ࢒ߴͷ൒෼͸഑ۮऀͷެ։ܕ೥ۚجۚͷޱ࠲ʹ





׆ʹೖΔ͜ͱΛܾఆͨ͠ࠃຽ͸ʣ ɼ ͦͷӡ༻࢒ߴΛຽؒอݥձࣾʹҠ؅͠ɼ ऴੜܕͷ೥ۚ
ܖ໿Λ݁͹ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʢ ʰ೥ۚػೳ૊৫๏ʱ ʲøʳୈøøø৚ୈø߲ʣ ɻࢮ๢࣌·Ͱड
͚औΕΔ೥ۚܖ໿Λ݁Ϳͱ͍͏ٛ຿͕ੜ͡Δɻ ͦͷ೥ֹ͕ۚఆֹܕͰ͋ΕచݮܕͰ͋Εɼ









଒ʹิঈ͸ͳ͍ ʢͨͩ͠Ҩ଒೥ۚ͸ࢧڅ͞ΕΔʣ ɻ ͜ͷॳظࢿຊ͔Βੜ͡Δຖ݄ͷ೥ۚΛ
डڅͰ͖Δ৚݅ͷҰͭͱͯ͠ɼ ౰֘ࠃຽ͕ຽؒอݥձࣾͱୈೋͷப͔Βੜ͡Δఆ೥ޙͷ







͸ࣾձอো੍౓๏ʲúʳͷୈøøø ৚ୈù ߲ɾୈú ߲ʹΑΔɻ
ͨͩ͠ɼ طʹ೥ۚΛडڅͯ͠೥ۚੜ׆ʹೖ͍ͬͯΔऀ͸೚ҙͰ͋Ε͜ΕʹՃೖͰ͖ͳ͍ɻ






















डڅ΍ܯ࡯׭ ɾ ফ๷࢜ͷૣظ೥ۚडڅʹ͸͜ͷن੍͕ద༻͞ΕΔ ʢ ʰࣾձอোجۚ๏ ʲûʳ ɼ
























































































































Δʢ ʰࣾձอোجۚ๏ʲûʳ ɼୈ øü ৚ୈ ú ߲ʣ ɻطʹड़΂ͨΑ͏ʹग़ுख౰΍సۈख౰͸ؚ
·Εͳ͍ɻ
ɹຊਓ͸ɼ௚ۙͷաڈù÷೥ͷத͔Β࿈ଓ͢Δø÷೥ΛબΜͰɼͦͷø÷೥ؒͷ਺஋Λ΋ͬ


































͍ΔͷͰ͋Δ͔Βɼ ͨͱ͑ɼ աڈʹࣗӦ೶ʹैࣄ͍ͯͨ͠ͱͯ͠΋ݮֹ͸͞Εͳ͍ ʢ ʰࣾ





















ù÷ ೥Λӽ͍͑ͯΔ͜ͱΛ৚݅ʹஉੑ͸ý÷ ࡀɼঁੑ͸üü ࡀͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ͜ͷૣظୀ৬೥ۚʹ͍ͭͯ͸ɼ೥ۚͷݮֹ͸ద༻͞Εͳ͍ɻú÷









Χʣ୸߭෉ૣظ೥ۚडڅ੍౓ʢ ʰࣾձอোجۚ๏ʲûʳ ɼୈ úû ৚ʣ
ɹҰఆ೥ݶΛ୸߭ʹۈ຿͠ɼ͔ͭҰఆ೥ݶΛ஍Լ࡞ۀʹैࣄͨ͠৔߹͸ɼஉঁΛ໰Θͣ
üü ࡀͰ೥ۚडڅʹೖΕΔͱ͍͏نఆɻ



















෇ظؒʣ ɻø÷ ೥ؒͷ௞ۚࢦ਺͸ øùúˋͰ͋ͬͨɻ
جૅ೥ۚ෦෼ɹશࠃج४ॴಘֹ ʢøùù÷ζ΢ΥςΟʣˎùûˋʹ ùĀú











Έͳ͞ΕΔɻͦͯ͠ࢉఆجૅࢦ਺ͷ øø÷ˋ͕ ù÷ ෼ͷøý ʹݮֹ͞ΕΔɻ
جૅ೥ۚ෦෼ɹશࠃج४ॴಘֹ ʢøùù÷ ζ΢ΥςΟʣˎùûˋʹùĀú






جૅ೥ۚ෦෼ɹશࠃج४ॴಘֹ ʢøùù÷ ζ΢ΥςΟʣˎ ùûˋʹùĀú























































































ʢྫ̍ʣøĀĀĀ ೥Ͱü÷ ࡀͷஉੑͰ࿑ಇܦݧ೥਺͕ùÿ ೥ͷऀʹ͋ͬͯ͸̥ʹ÷õÿþúɻ
ʢྫ̎ʣøĀĀĀ ೥Ͱýú ࡀͷஉੑͰ࿑ಇܦݧ೥਺͕ûø ೥ͷऀʹ͋ͬͯ͸̥ʹøõùüúɻ
ʢྫ̏ʣøĀĀĀ ೥Ͱü÷ ࡀͷঁੑͰ࿑ಇܦݧ೥਺͕ùÿ ೥ͷऀʹ͋ͬͯ͸̥ʹøõ÷úùɻ
ʢྫ̐ʣøĀĀĀ ೥Ͱü÷ ࡀͷঁੑͰ࿑ಇܦݧ೥਺͕øÿ ೥ͷऀʹ͋ͬͯ͸̥ʹ÷õýøþɻ
































































































͕ड͚औֹ͍ͬͯͨۚͷ ÿüˋͰ͋Δʢಉୈ þú ৚ʣ ɻ
ɹҨ଒೥ۚͷࡒݯʹ͍ͭͯ͸࣍ͷ͜ͱΛࢦఠ͓ͯ͘͠ɻ ैۀһ͕ఆ೥ʹୡ͢Δલʹࢮ๢
ͨ͠৔߹ɼୈೋͷபͷެ։ܕ೥ۚجۚͰ͸ੵΈཱͯۚͷ෷͍໭͕͠Ҩ଒ʹߦΘΕΔ͕ɼ






























ୈù û৚ ɹ جຊڌग़ۚ͸ࣾձอݥྉࢉఆج४ͷॴಘ͔Β߇আ͞ΕΔɻ
ୈ ùý ৚ɹੵΈཱͯͨࢿ͕ۚݱۚҰ࣌෷͍Ͱ෷͍໭͞ΕΔ৔߹ɻ
̍ʣैۀһ͕ఆ೥ʹୡͨ͠ͱ͖ɼ͋Δ͍͸ૣظ೥ۚडڅࢿ֨Λಘͨͱ͖ɼ͋Δ͍͸࿑ಇ
ෆೳ͕ೝఆ͞Ε਎ମো֐ऀ೥ۚडڅࢿ֨Λಘͨͱ͖Ͱैۀһ͕ʢ෷͍໭͠ͷʣਃ੥Λ
ߦͬͨͱ͖ɻ ʢ஫ɻఆ೥ʹୡ͔ͨ͠Βͱ͍ͬͯࣗಈతʹୀ৬͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ʣ
̎ʣैۀһ͕þ÷ࡀʹୡͨ͠ͱ͖͸ैۀһ͔Βͷཁٻ͕ͳ͘ͱ΋෷͍໭͢ɻ ʢþ÷ࡀΛա͗
ͯ΋ۈ຿͍ͯ͠Δैۀһʹରͯ͠͸ɼþ÷ ࡀͷ࣌఺Ͱ෷͍໭͢ʣ
̏ʣैۀһ೥ۚ૊߹ͷղࢄ΍߹ซͷ৔߹
̒ʣैۀһ͕ࢮ๢ͨ͠৔߹ɻҨ࢈૬ଓਓ΍ड͚औΓࢦఆਓ෺ʹ෷͍໭͞ΕΔɻ
ɹ͜Ε͸ձࣾैۀһʹର৅Λݶఆͨ͠ด࠯ܕ೥ۚجۚͰ͋Δɻ اۀผ೥ۚج͕ۚಠࣗʹ
ࢿۚӡ༻Λߦ͏͜ͱ΋૝ఆ͞Ε͍ͯΔ͕ɼҰൠʹ͸ɼެ։ܕ೥ۚجۚ΍ຽؒอݥձࣾͱ
ܖ໿Λ݁ΜͰࢿۚӡ༻Λߦ͏͜ͱʹͳΖ͏ɻ
ɹͳͥɼ ͜Ε͕ࣾձอো੍౓ͷ࿮૊Έͷୈࡾͷபͱݺ͹ΕΔ͔ͱ͍͏ͱɼ ୈùû৚ͷنఆ
͕͋Δ͔ΒͰ͋Δɻجૅ೥ۚͷ෦෼͸શһʹڞ௨Ͱ͋Δ͔Βɼࣾձอݥྉࢉఆج४ͷج
४ॴಘ͔Β͜ͷاۀผ೥ۚجۚڌग़͕ۚ߇আ͞ΕΕ͹ɼ ैۀһͱͯ͠͸ͦΕ͚ͩ༗རʹ
ͳΔɻ͋Δ͍͸ͦͷ߇আֹʹ૬౰͢Δڌग़ۚ͸ࣾձอোج̨̯̪͕ۚෛ୲͍ͯ͠Δͱ
͍ͬͯ΋Α͍ɻ͕ͨͬͯ͠ୈࡾͷபͱݺ͹ΕΔɻ
ɹ͜ͷ੍౓͕͋ΔҎ্ɼैۀһʹ͸ɼຽؒอݥձࣾͱݸผͷ೥ۚੵΈཱͯܖ໿Λ݁Ϳϝ
Ϧοτ͕ͳ͘ͳΔɻ
ɹͨͩ͠ɼࣗӦۀऀ΍ݸਓ೶ʹରͯ͠͸ɼຽؒอݥձ͕ࣾݸผܖ໿ͷ೥ۚอݥΛఏڙ͢
ΔՄೳੑ͕࢒͞Ε͍ͯΔɻͳ͓ɼੜ໋อݥʹ͍ͭͯ͸ࣗಈंଛ֐อݥͱฒΜͰϙʔϥϯ
υͰ͸͔ͳΓҰൠతͱͳ͍ͬͯΔɻ